


















































































































○高岡市平米小学校 『記念誌 創校八十周年にはばたく おおとり』 平米小学
校八十周年記念事業協賛会、1992
○大野孫一郎 『長江誌』 高岡市長江自治会、1992
獅子舞を構成する要素別の比較
（前略）部落に生まれた男の子は一定の年令に達したら全員これに
参加しなければならぬとする土地も、いまは少なくなってしまいま
したが、以前は沢山あつたようです（中略）行事を果たさねば、上の
若者組の階級に入ることが許されぬとされたのです。（中略）何週
間も前から宿に籠つて毎晩村の大人・先輩から稽古を受け、それも
時にはわざと尻をぶたれるというようなきびしい仕打ちを受けま
す。（中略）しかしそれだけに、無事勤め終えた後の喜びはまた格別
で、人からも祝われまた自身もいささか若衆になつたような気持
ちになるのです。（後略）
